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Persaingan merupakan hal yang tidak bisa dihindari bagi 
setiap perusahaan. Untuk memenangkan persaingan, 
perusahaan harus memiliki keunggulan kompetitif 
(Competitive Advantage) dibandingkan perusahaan yang lain. 
Keunggulan kompetitif ini dapat dicapai dengan kemampuan 
perusahaan memenuhi permintaan pelanggan secara tepat 
waktu, dengan kualitas produk yang baik, dan harga yang 
kompetitif serta layanan purna jual yang baik. Ketersediaan 
produk dan harga yang kompetitif dapat dicapai dengan 
koordinasi dan perencanaan yang baik antar rantai pasok. Salah 
satu bagian yang berperan penting adalah bagian purchasing 
dalam mendapatkan harga terbaik dan mengatur pembelian dan 
kedatangan barang. 
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, 
menganalisis, dan mengevaluasi konsep Supply Chain 
Management pada khususnya, Supply Chain Partnership dan 
Strategic Purchasing secara khusus, dalam mencapai 
Competitive Advantage PT. CJSP. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan 
menggunakan kuesioner, wawancara, dan observasi untuk 
mengumpulkan data primer. Data primer ini kemudian 
diverifikasi dan divalidasi dengan melakukan triangulasi 
sumber data.  
Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan dan 
kesimpulan. Bagian purchasing memiliki peranan penting 
dalam mendukung keunggulan kompetitif perusahaan pada 
kualitas, harga, dan waktu pengiriman. Purchasing memiliki 
tanggung jawab untuk mengatur pengadaan dan pengiriman 
agar pasokan datang tepat waktu dan mendapatkan harga yang 
kompetitif. Kemitraan dengan pemasok juga menjadi 
pendukung terbentuknya Competitive Advantage, dukungan 
prioritas produksi dan pengiriman, pemberian pelatihan dan 
sertifikasi, pemberian harga yang terbaik merupakan faktor-
faktor pendukung. Selain itu, keterlibatan bagian Purchasing 
dalam penentuan strategi perusahaan juga berperan untuk 
memberikan masukan yang berguna dalam koordinasi yang 
dilakukan perusahaan dengan bagian teknik dan keuangan. 
 
Kata Kunci: Supply Chain Management, Competitive 
Advantage, Supply Chain Partnership, Strategic Purchasing 
  
ABSTRACT 
Business competition cannot be avoided by organizations. 
To win the competition, organization should have Competitive 
Advantage compared to another organization. This 
Competitive Advantage can be achieved by responding 
customer inquiries in time, with good quality product and 
competitive price and can be achieved through good 
coordination and planning between supply chain parties. One 
of the important part is Purchasing Department who 
responsible in getting the best price, controlling the purchasing 
activity and supply arrival. 
This study aimed to describe, analysis, and evaluate 
Supply Chain Management in general, Supply Chain 
Partnership and Strategic Purchasing in specific, in order to 
achieve Competitive Advantage. This study uses a qualitative 
descriptive approach. Data for the study were collected using 
technique of questionnaire, interviews, and observation. This 
primary data were then verified and validated by using 
triangulation. 
This research resulted in findings and conclusions. 
Purchasing Department has important role in supporting 
Competitive Advantage in quality, price, and delivery time. 
Purchasing Department has responsible in planning, 
procurement, and delivery so the supply can arrived on time 
and get the competitive price. Supply Chain Partnerships also 
support the Competitive Advantage in production and delivery 
priority; provide training and certifications, and giving the 
best price. Finally, Purchasing Department’s involvement in 
organization’s strategy take a role in giving input and 
supporting Technical and Finance Department. 
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